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1 À moins de 50 m au sud-ouest de l’épave Pen Azen 1, a été découvert, en 1994, un groupe
de quatre canons en fonte, de faible calibre, peut-être de quatre livres, qu’il convient à
l’évidence de dater du XVIIe s.,  voire du XVIIIe s.  et,  à proximité immédiate, un lot de
bracelets en laiton (fig. 1) et un plomb de sonde. Les conditions de mer, lors des deux
expertises programmées sur le site, en 1994 et 1995, n’ont malheureusement pas permis
d’en  apprendre  plus  sur  ce  gisement  qui  est,  cependant,  très  vraisemblablement  à
rattacher à l’histoire du trafic négrier.
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Fig. 1 – Bracelets en laiton
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